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Tres falses 
creences 
La cultura occidental, de la qual formen part, ha construït una visió del món que ens està portant a un carreró sense sortida. La constatació que les activitats humanes incideixen sobre el medi ambient en el 
qual es desenvolupa la vida, n'és la prova. 
Provenim d'una cultura, i aquesta és la primera creença errònia, que 
no és conscient del caràcter limitat dels recursos de la Terra i que ignora 
la fragilitat dels equilibris que condicionen la vida. El model de desenvolu-
pament industrial es fa insostenible. Hem de pensar en models alternatius 
que permetin una alta qualitat de vida, però que no depengui d'un consum 
ineficient. 
La segona creença caduca és la de la suficiència de la cultura científi-
ca i tecnològica. Si les decisions no s'inscriuen en una saviesa ètica i polí-
tica, els poderosos instruments que són la ciència i la tècnica poden esde-
venir mortals. 
La darrera creença que cal revisar és la que accepta com a prioritaris 
els valors de la competitivitat, l'agressivitat i la dominació. Ens cal cons-
truir un món on es reconegui la dignitat dels éssers humans, amb esperit 
de tolerància, de participació de tots en la solució de problemes comuns. 
Ens caldrà inventar, en definitiva, societats realment democràtiques. 
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